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１ ．はじめに





年間（平成21年10月 1 日～平成22年 9 月30日
まで）の離職率をみると19.1%とほぼ 5 人に

























 The difference of opinions between Japanese students and 
Chinese students in Japan about the employment
―From the occupational survey in the university of welfare―
Risaku KUROKI
　These days, university students have been suffering by job shortage. Students want to 
get employment. Many universities have to support them. This research is to analyze the 
difference of opinions between Japanese students and Chinese students in Japan about the 
employment they want to need. It is based on the occupational survey carried out in April, 
2011 by a university of welfare.
Key words ： occupational survey，employment support，
Japanese students and Chinese students
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が、本稿では K 大学の A キャンパス（日
本人学生が主体）の最高学年である4年生

































































































































































ろん学部 1 年 2 年からの早期のキャリア教育
は必要である。しかし、大学生としての就職
活動についていけない学生に対し、自己肯定
感をもたせるような関わりも必要である。実
際、社会福祉士等の実習やインターンシップ
に出て ｢失敗｣ する学生も多い。そのような
学生に対し失敗体験をフォローし、自己肯定
感をもたせる、いわば ｢捨て子｣ にしない関
わりが大切であろう。
　留学生においては、職場見学やインターン
シップをはじめとした、体験を通した支援が
必要である。いずれにしても最終的にはそれ
ぞれの学生自らキャリアをデザインできるよ
う支援することが大学の使命であろう。
　最後に、留学生用の質問紙を中国語に翻訳
してくれた台湾からの留学生、林士凱君と
データベース作成を手伝ってくれた片山あゆ
みさん、辻綾乃さんに謝意を申し上げたい。
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